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ระดับอุดมศึกษา สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ 2) ประเมินเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ที่
พัฒนาขึ้น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อรูปแบบการเรียนรู้การคิด
วิเคราะห์ และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 8 ท่าน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การตั้งประเด็นคําถาม การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ การทดลอง และการ
สรุปผล ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นร้อยละ 100 มีความเป็นไปได้ที่จะนํารูปแบบดังกล่าวไปใช้การสอนเพื่อเสริมสร้างการคิด
วิเคราะห์ 2) ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์แบบ PIAEC Model ที่พัฒนาขึ้นมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย = 4.53)  ดังนั้นรูปแบบการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นนั้น สามารถ
นําไปใช้ประกอบการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับอุดมศึกษาได้  
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The Development of Instructional Model to Enhanced Analytical Thinking skills 
for Higher Education Student of Industrial Technology 
 
Sirichai  Jannim1*  Pradit  Muankid2  and Chaiwichit  Chianchana3 
 
Abstract 
The purposes of this research were 1) to develop the learning model to enhanced critical 
thinking skills for higher education student of industrial technology and 2) to evaluate the accordance 
of the developed learning model based on analytical thinking. The research instruments consisted of 
the PIAEC Model Assessment form of learning style analytical thinking, Assessment form for consistency 
of learning styles, analytical thinking . Data were analyzed by mean and standard deviation, the quality 
of developed instructional model was evaluated by 8 experts. The research results were as follows: 1) 
the learning model to enhanced analytical thinking skills for higher education student of industrial 
technology consists of 5 steps: Problem setting (P), Inquiry (I), Analysis (A), Experiment (E) and 
Conclusion(C). 2) the concordance to enhanced analytical thinking skills of the developed PIAEC 
learning model was at a highest level (mean = 4.53). Therefore, the developed learning model to 
enhanced analytical thinking skills can be used effectively in the teaching of industrial technology 
education for higher education. 
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การดํารงชีวิตด้านต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกายสังคม อารมณ์














คือ ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิด และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ [2] ดังพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ความว่า “การต้องช่วยกันให้การศึกษาดีขึ้น ที่ให้
ความ สําคัญกับกระบวนการคิด เพื่อจะได้คนที่มีคุณภาพ 
ครูต้องพัฒนาวิธีการคิด กระตุ้นให้นักเรียนคิด ฝึกให้เป็น
คนอยากรู้อยากเห็น รักการศึกษา ค้นคว้า ให้เด็กเกิด













































3.  ทฤษฎแีละวรรณกรรมท่ีเกีย่วขอ้ง 
 Marzano [6] ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า
เป็นความสามารถในการใช้เหตุผล และความละเอียด 
ถี่ถ้วนในการจําแนกแยกแยะส่ิงต่าง ๆ ซึ่งมีกระบวนการ
ย่อย 5 ประการ ได้แก่ 1) ด้านการจําแนกที่เป็นความ 
สามารถในการแยกแยะส่วนต่าง ๆ ที่มีความเหมือนกัน
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และแตกต่างกันออกเป็นแต่ละส่วนอย่างมีหลักเกณฑ์  2) 
ด้านการจัดหมวดหมู่เป็นความสามารถในการจัดลําดับ 
ประเภทและกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงเข้าด้วยกัน  3) 
ด้านการวิเคราะห์เหตุผลเป็นความสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเก่าและข้อมูลใหม่สู่การสรุป
ประเด็นสําคัญอย่างมีเหตุผล  4) การประยุกต์ใช้เป็น
ความสามารถท่ีนําความรู้ หลักการ ทฤษฎีประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ   5) การทํานายเป็นความสามารถใน
การคาดเดาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตที่ใช้ความรู้
และประสบการณ์จากสถานการณ์เดิม 
 ดลยา [7] ให้ความหมายการคิดวิ เคราะห์ เป็น
ความสามารถในการจําแนกแยกแยะองค์ประกอบของส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุส่ิงของเรื่องราว เหตุการณ์ 
หรือเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลว่าประกอบด้วย
อะไร มีความสําคัญ ความสัมพันธ์และหลักการอย่างไร 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
 
4.  วิธีดําเนินงานวิจยั 
















เชิงโครงสร้าง ซึ่งสัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรมใน  
3 ประเด็น คือ 1) ขอบเขตหัวเรื่องที่ต้องใช้ทักษะการคิด
วิเคราะห์ 2) การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนจากการทํา
กิจกรรม และ 3) ความรู้ทางไฟฟ้าที่จําเป็นสําหรับการ
นําไปประยุกต์ใช้งาน ซึ่งผลการสัมภาษณ์สรุปได้ดังน้ี  













4.2  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ 
 รูปแบบการเรียนรู้แบบ PIAEC Model เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้  
4.2.1 การวิเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้
ทําการวิเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้ ได้แก่ 

















Thorndike [10] กล่าวว่า การเรียนรู้แบบลอง
ผิดลองถูกเป็นส่ิงสําคัญที่ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใน
กระบวนการหรือวิธีการแก้ปัญหา ส่งผลทําให้มีความ
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ขั้นตอนที่ 4 การทดลอง (Experiment: E) เป็น
การทดลองแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียนนํา 
แนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้สรุปในแต่ขั้นตอนต่าง ๆ มา
ทดลองแก้ปัญหาตามแนวทางการแก้ไขปัญหา 



















เรียนรู้ เป็นต้น  โดยข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อน
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้จากการสนทนากลุ่ม เมื่อวันที่ 

















ของนักศึกษาทุก ๆ กิจกรรม เช่น การทําแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นต้น นอกจากนั้น” 
(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2) 
“ด้านการออกแบบการเรียนรู้นั้น ควรมีการ
ปรับชื่อแต่ละขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 Problem 
เปล่ียนเป็น Problem Setting และ ขั้นตอนที่ 2 
Information เปล่ียนเป็น Inquiry ซึ่งด้านกิจกรรม
ประกอบการเรียนการสอนนั้นการกําหนดเวลาควร



















 (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 5) 
“ด้านการออกแบบการเรียนรู้นั้น ควรออกแบบ
หนึ่งกิจกรรมให้มีรูปแบบการเรียนรู้ PIAEC Model ครบ
ทั้ง 5 ขั้นตอน ด้านกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน
นั้นควรเน้นกิจกรรมที่ ฝึกการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาในแต่ละกิจกรรมเป็นหลัก” 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 6) 
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ี ่ยคะแนน  4


































































ยถึง  มาก 
ยถึง  ปานกลา
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        การเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญโดยมีการประเมิน 











กับนักเรียนระดับอุดมศึกษา     
4.38 4.75 
3. กิจกรรมสอดคล้องกับรูปแบบ































10. รูปแบบการเรียนรู้ส่งเสริมให้  
 ผู้เรียนสามารถตัดสินใจโดยใช้  
 เหตุผลอย่างเหมาะสม 
4.25 4.50 
ค่าผลเฉลี่ย 4.25 4.53 
 ซึ่งการประเมินครั้งที่ 2 พบว่า มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53) รูปแบบการ
เรียนรู้เหมาะสมกับนักเรียนระดับอุดมศึกษามีความ
เหมาะสมมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.75) ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับรูปแบบการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น และเกณฑ์การประเมินผลมีความ
ชัดเจนมีความเหมาะสมน้อยที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.25)  ดังนั้น




6.  สรุปผลและอภิปรายผล 
6.1 ผลของการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ที่เสริมสร้าง
การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้น เรียกว่า PIAEC 
model ซึ่งมีขั้นตอนการเรียนการสอน ได้แก่ 1) ขั้นการ
ตั้งประเด็นคําถาม (Problem Setting : P) 2) การสืบค้น
ข้อมูล (Inquiry: I) 3) การวิเคราะห์ (Analysis: A) 4) 




เรื่อง หุ่นยนต์เบื้องต้น  
6.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ














อีกทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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7.  ข้อเสนอแนะ 








7.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
เนื่องจากการวิจัยในครัง้จาํกดัสาขาเพียงบางสาขา ใน
การวิจัยในครั้งถัดไป ควรขยายสาขาของเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เป็นสาขาอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เช่น แมคคาทรอนิกส์ 
หรือ เครื่องกล เป็นต้น 
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